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Oversigt
• Hvad er indikatorer?
• Indkatorer som repræsentation
• Formål med indikatorer, evalueringsmodeller
• Styrker og svagheder ved indikatorer
• Kriterier og valg af indikatorer
• Sammenfatning
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Verdens første indikator?
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Hvad er indikatorer? (1)
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Indikatorer er variable... 
• som kan opgøres (i målte eller beregnede værdier),
• som repræsenterer et fænomen af interesse,


















• Pris på brændstof, billet
•Ture person/dag
• Daglige/lange rejser
•Arbejdspladser < 1 time
• Gangafstand til service
Transportforsyning Trafikomfang Rejsetid
• Bilejerskab















• Tilgængeliged til net
• Seviceniveau
• Pendling/Fritid/Indkøb •Ulykker pr 100.000 km
•Sorte pletter
Demografi Hastighed Miljø/Klima
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Mobility Management og repræsentation
Eksempler på mål
• Reduktion af energi/CO2
• Reduktion af trængsel




• Kørte km i bil
• Andel af pendlere i myldretid
• Km vej med ustabil rejsestid
• Tilfredshed med tilbud og 
service 
• Andel der cykler på arbejde
• Kommunale udgifter til veje  
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Indikatorer kan være...
• Kvantitative eller kvalitative
• Simple eller komplekse
• Deskriptive eller normative
Repræsentations måder / Indikatortyper
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’Bypad’ auditering af 
byers cykelstrageier
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Indikatorer – simple eller komplekse
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Klima indikator (1) Ton CO2/år
Klima indikator (2) 
Globalt opvarmningspotentiale
(CO2 ækvivalenter)
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Indikatorer – deskriptive eller normative
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Trafiksikkerhed (1) 
-Dødulykker på statsvejnettet 
2010
Trafiksikkerhed (2) 
- Dræbte og tilskadekomne i forhold til 
Færdselssikkerhedskommissionens 
målsætning 
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Indikatorer og formål- Evalueringsmodeller 
(Frit efter Hanne Foss Hansen, KU 2012)
Evaluering: systematisk vurdering af processer, resultater eller effekter i 
forbindelse med målrettet handling
• Resultatmodel 







• Systemisk model 
– Omfattende evidens og læring
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Indikatorer og formål
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• At skabe opmærksomhed - Hvad sker der?
• At overvåge – Hvor bevæger vi os hen?
• At vurdere  – Hvordan går det i forhold til mål?
• At analysere/diagnosticere – Hvordan kom vi hertil?
• At ansvarligholde – Hvem har æren/skylden?
• At lære – Hvordan kommer vi videre?
• At dokumentere – Hvad har vi gjort?
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Eks.: Fordeling på transportmidler (1) DK
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• Transportmiddel fordeling ture og km / person/dag
• Opmærksomhed, men statistik og ikke egentlige indikatorer
(TU-Data, DTU Transport 2011)
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Eks.: Fordeling på transportmidler (2) Norge
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”Andel av daglige reiser med ulike transportmidler” foreslået 
indikator til ”Strategi for overføring av persontransport fra bil til 
mer miljøvennlige transportmidler” i ”Forslag til ’Nasjonal 
Transportplan 2010–19” 
• Overvågning/Vurdering/Diagnose
• Delvis uklare formål,  egentlig indikator ikke implementeret 
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Eks: Fordeling på transportmidler (3), EU
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•Vurdering i forhold til EU mål om at mindske bilandel
• Vurdering mulig; dog ej kvantitativt mål; ansvar og handling ikke præciseret 
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Manipulerende indikator brug: 
“ Notwithstanding the tragic loss of life in the Gulf of 
Mexico, we achieved an exemplary statistical safety record 
as measured by our total recordable incident rate and 
total potential severity rate . . . As measured by these 
standards, we recorded the best year in safety 
performance in our company’s history.” 
(TransOcean, ejer af Deepwater Horizon. Kilde: Perrin, 2011)
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Eks: Følsomhed overfor normalisering(1)
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Bono, L (2011) Urban Ecosystem Europe
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Eks: Følsomhed overfor normalisering(2)
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Bono, L (2011) Urban Ecosystem Europe
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• Forbindelse til mål
• Handlingsmuligheder
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Hvad handler det om?
Hvad kan vi se?
Hvad betyder det?
’Cykler overhaler biler’
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Sammenfatning
• Indikatorer på forskellige niveauer er nødvendige for at evaluere også 
Mobility Management tiltag, 
– Behov for dokumentation af indsats og resultater, overfor beslutningstagere, 
bevillingsgivere, borgere; andre i samme situation, en selv
– Ikke alt kan måles direkte, ofte nødvendigt med tilnærmede størrelser
– Vides ikke på forhånd hvordan mobilitetstiltag virker; eksperimenter/ læring
• Utallige transportvariable kan anvendes, men langt fra alle er lige 
velegnede som indikatorer; nogle er misvisende
• Udvægelse bør ske ud fra formål med Mobility Management tiltag; formål 
med evaluering;  hvem der skal anvende dem, samt kvalitets kriterier
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